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XXXV
Oa ho sé... (IV) 
Ja ho sé que la teva fe se crive-
lla davant els canvis dels mo-
dels de la moral tradicional;
voldria que l'aire d'una nova
visió moral, basada en actituts
I conviccions, entràs, plena de
vitalitat i de força allibera-
dora, dintre del teu cor.
Oa ho sé que els vents violents
de la superficialitat et convi-
den a no agafar-te res en serie-
tat; cal viure en tot moment res-
ponsablement, ocupant-se i no
preocupant-se de tes en especial.
Ja ho sé que t..! sents cada dia
més allunyat de la mentalitat
dels comportaMénts dels nostres
Joves; et recoman que els esti-
mis de debò, incondicionalment,
sense jutjar agrament les seves
actitus ni les seves idees.
Ja ho sé que sovint te'n rius de
les meves teories educatives i
creus que són gairebé utòpiques
o massa enlairades; has de saber
que una bona teoria és sempre la
base necessària d'una encertada
realització.
UNA ALTRA OPORTUNITAT
Si, una altaa opontunitat A'enA ofeaeix a totA de demoAtac .ia que
eAAea caiAtianA gA qualque coAa M44 que eAtaa batiatA, havea fet
-ia P/Limeaa Comunió, havea-,wA caAat pea 1 16AgléAia eApeaaa que
eaA hi pan deApa4A de monts. Pea deAgaacia pea a moltA eAAea
cniAtianA aedueix a això. Pota ait n'hi hauaez també que tindaan
Aovint qualque Aentiment aeligidA paovocat pea uneA feAteA, unA a-
conteixementA, une-a deAgadcieA o uneA neceAAitatA. Pea() el Aenti-
meat que no aaaiba a vivència paAAa aviat. MoltA diuen que caeuen
ea Déu, peal) juAt de 'n aeconien pea motjuA egoiAteA.
que comengaa un nou CU4A Aempae aepaeAentaaà una ocaAid de aefea
Si paaavem d'una aItaa opoatunitat eaa peaqua cueva 4iaceaament
un poc ia noAtaa vida, pa4Aant d'una mentalitat ae.ligioAa confoamIA
tq, cam hem dit abanA,a una conAciancia de qué e.a aeiz caiAtiaaA 6
4aalque co-ia méA: AupoAa "vicule" cam a caiAtianA i el vivae ena cam
paamet, agafa tot el noAtae Aeu, enA canvia, ena 4z eAA/E d'una ai-
tua maneaa. Dewar-Lau a un que A'ha enamonat de veaitat Ai hi taoba
difeaancia eatae el vivae d'abanA L el d'aaa. La taobada ha canviat
la Aeva vida. Lea coAeA, leA peaAoneA ea muten d'una alt/ia maneaa
peaqua també elA vaioaA han canviat.
Vivae cam a caIAtionA, AeganA eLa valoaA de 2eAdA, hauaet de can-
viaa la noAtaa mane/La de Aituaa-noA davant Lea coAe.A le-a penAoneA.
Pei" això, neCeAAitam conéixea quinA Aón aqueAtA vaiou-a de YeAdA i
cam elA podem vivae avui.
L'opoatunitat, idà, de oatia de la toda confoamiAta del "Aea
caiAtianA" cinc o AiA vegadeA ea la vida, eA C4TO,U6SY.
La catequeAi que podem ofeaia té da-i
1.Un niveil que podaiem anamenaa de minim, quaAi obligatoai
pea tota aquella que demanen un Aagaament a l'eAgléAia. Aque-atA
aefuatA ovint pea aIgunA cam Ai foAAin una impoAició dela
capellanA, tateaatA o acceptatA pea altaeA, imdiApenAableA pea
a podea gaaantia un minim de fe i de coheaancia davant e2 Aagaament
que ea demana.
Mai, pea tant, podaem amollaa davant la neceAAdaia pnepaaació
de2A paute-a pea a batiaa elA AeuA LLta, dela ninA i paaeA davant
la paimeaa comunió, dela nut4A davant e2 Aagaament del malaimoni,
etc.
2. Peab, hi ha un alt/te nivell: la CatequeAi conAcient i aeApon-
Aable, Plait d'un de-aig peaAonai de caéixea en 2a (e i en el conei-
xement dela valoaA de YeAdA pea podea "Aea" "vicute" com a C4iA-
tjánA.
La CatequeAi d'Adulta 64 una opoatunitat que A'enA ofeaeix ea-
gunny una ve9ada M44. A paatia de la CatequeAi la noAtaa.vida pot
ana4 can  podem veuae la aealitat d'una alt/ta maneaa, amb M4A
Aentit L pnofunditat, a la Llum de . la fe. Y a paatia de la cateque-
Ai vind'ià el comp/tom-IA, peut qua caeuae ea 2e-Ada no MO4 deixa taan-
quiJA, Ainó que enA eAtimula a celebaaa la fe )6UcaaiAtia) i a eAti
I
 ma4 elA geamanA, Aobaetot eta  M4A neceAAitatA (Acció Social).
AIA qui heu tingut la paciancia de Ilegia tina aqui, VOA demanam
que VOA dam enea a veuae Ai no hauml aaaibat pea a voltaoA enguany
aqueAta attim opoatunitat.
¿quip paaaoquial
Oa ho sé que de cada vegada es Ja ho sé que creus que la vida
fa més popular i imprescindible és sempre un rosari de contradic-
el llenguatge mecànic del'orde- cions; cal pensar que la font de
nador; malgrat tot, Jo seguiré totes les contradiccions esta
preferint el llenguatge càlid i sempre dins tu mateix.
delitós de l'estimació. Ja ho sé que la música més selec-
Ja ho sé que tens massa motius ta I afalagadora et resulta mo-
per a desconfiar de la gent, de- lesta quan dintre del teu cor hi
gut a les repinyades que han fet ha fosca i decepció; has de sa-
al teu cor; vull dir-te que, en ber que la música millor és la
contra de totes les aparences, dels nostres propis sentiments.
estimada.
la gent és bona I mereix ésser Gregori Mateu Estarelles
ET IU
APERTURA
Para el próximo día 16 de Oc-
tubre la Jefatura de O.P. ha
anunciado la apertura provisio-
nal al tráfico rodado de la ca-
rretera actualmente en obras,
que une nuestra villa con el ve-
cino pueblo de Capdepera.La fe-
cha para su finalización será
para el 31 de Diciembre.
DEPURADORA
Según fuentes dignas de crédi-
to va en serio el proceso para
la instalación de la depuradora
en Artá.
Diario Mallorca en su edición
del pasado 28 de febrero también
se hizo eco de la noticia, por
medio de nuestro corresponsal,
anunciando que se dan los prime-
ros pasos con pie firme.
La ubicación de la depuradora
parece será en los terrenos que
el Ayuntamiento posee en la fin-
ca de Es Millac, junto detrás
del Matadero.
ASISTENCIA
También se rumorea que nues-
tro Ayuntamiento tiene solicita-
do una plaza de A.T.S. para nues-
tra población. Esperamos sea
pronto una realidad, ya que nun-
ca sobran los servicios de asis-
tencia a los enfermos.
CAMBIOS
La librería Bujosa ha cambiado
de propietario. En adelante lo
regentara Juana-Ana Mestre.
ELECTRO-HOGAR
Cambia de local y de nombre.
Dentro de pocas fechas se denomi-
nará "MIAN", y su emplazamiento
en calle Ciutat, 38, en fusión
con la tienda de muebles ya esta-
blecida por el mismo propietario.
NUEVO NEGOCIO
El pasado 26 de Septiembre se
inauguró un nuevo negocio ubica-
do en el "Carrer Fondo", 15, de
nuestra localidad. Se trata de
un local denominado "Nou Vestir"
y que está dedicado a la venta
de "Esports i Confecció".
FOLKLORE
Para el día 13 está programa-
do un día de concentración de a-
grupaciones de baile popular (pa-
Os) en nuestra localidad.
.Participarán una cincuentena
de agrupaciones de las Baleares,
lo cual comprenderá toda una jor-
nada de fiesta para nuestro pue-
blo.
Dicha jornada está organizada
por Radio Balear de Inca, cola-
borando en ella nuestro corres-
ponsal Jaume Massanet, y patroci-
nada por el Conseil de Mallorca.
A las 10 de la mañana llegarán
las agrupaciones al "Barbacoa',
donde se organizará una "ballada"
popular. A las 4 de la tarde, se
concentrarán los grupos folkló-
ricos en la plaza del Conquista-
dor, donde actuarán cada uno de
ellos. Al final habrá cena en la -
"barbacoa" para los participamn-
tes. A continuación "ballada" po-
pular.
CAMBIO DE FARMACIA
Segan rumores fundados, la
farmacia de la Calle Figueral pa-
sará en breves fechas al local
donde actualmente está ubicado
Electro Hogar. Con este cambio
quedarán más repartidas nuestras
farmacias en el casco urbano.
REAPERTURA
El pasado viernes día 5 abrió
sus puertas al público después
de unas semanas de obras en el
local, la Joyería Vicky de la
calle Ciutat. El negocio presen-
ta una cara totalmente diferen-
te, ya que ha sido totalmente re-
novado su interior, muy bien de-
corado por Sergio. También ha su-
frido cambio s exterior cam-
biando marcos y mostrador.
RAVENNA
Parece que esta vez va en se-
rio la urbanización de Ravenna.
Nos consta que el proyecto pasa
adelante, tal vez con menos eufo-
ria que anteriormente, pero tal
vez con más eficacia. Además se
dice que "Es Barracar i Es Caló"
también están en vias de urba-
nizarse. Grata noticia para unos
y desdichada para otros, ya que




Di'a 7 	 4 litros/m2
" 16 	 4,8
" 18 	 7,3
" 19 	 2
" 29
" 30 	 31,7
TOTAL 	 60,8 li tros rni2
textes: G. Bistuerra i C. Obrador
XERRIM -XERRAM-XERRIM-XERRAM-XERRIM-
I QUE NO VOS HEU FIXAT amb els
cantons de sa carretera nova i
de sa plaga de s'aigo?.
Idb mirau-los, mai havien estat
tan de festa com ara. Els han
pintat de groc, -un color molt
Ilamatiu, perquè mos fixem on
deixam el cotxe, so pena de ca-
rregar una multe dels nastros mu-
nicipals.
Tal volta els "pintors" hagin a-
profitat "restos" de qualque re-
mesa de pintura i així n'hem sor-
it més barato. Perb per lo que
costa fer-ho bé, heu podien ha-
ver fet un poc més discret.
**********4*******************
I DE SES PUGES, segur que també
n'haureu sentit parlar. Han de
pujar, diuien, s'aigo, s'impost
per a circular, etc. Tot puja,
ben prest haurem de posar s'esca-
la d'emblenquinar per arribar-
-hi, i si mos hi val.
Lo que és ben necessari es que
posin qualque disc de direcció
privada -o prohibida- a alguns
carrers d'Artb, i ordenar un poc
més sa circulació rodada. Basta-
ria que en duguessin un parell
de Sa Colbnia (ja que pareix que
en sobra qualcun) i es nostro po-
ble quedaria un poc més compen-
sat.********************************
I A SES ACERES que no els hem
d'acabar d'arreglar?. Perquè ja
estb bé!. Es ben hora que tots
siguem germans, j d'una vegada
per totes mos quedin sense her-
bes ni "escombros".*******************************
ulls d'admiració. Perque hi van
es nostros duros. I en tenim
pocs. De cada dia hi ha més 1m-
pots i serveis que pagar í ja es
veu es fondo des poalet.
********************4****** ****
AH!, UNA COSA QUE hauríem de po-
sar remei és als "cortes" de
hum que sovint, sovint hem de
sufrir.
Sense avisar, ni estar enterats,
moltes vegades mos quedam a les
fosques hores i hores, sense se-
bre els motius. Al manco demanam
aixb: que s'avisi i no ens ven-
drb de sorpresa, ja que no els
podem evitar -a segons
	 quins-.JA. FA MOLT DE TEMPS que uns quants Sort hi ha que tenim pocs ascen-homos de sa Brigada es rompen sors al poble, perqu'e de lo con-ets ossos an es jardí des carrer 	 trari, ja podeu imaginar sa quan-de Sta. Margalida. Es segur que titat de gent que es passariapensen deixar-ho com un ramell, 	 moltes d'hores engabiada.perqu se bé n'hi fan de feina. Es-







1.- en elA peAadicA, a ta televiAió, A'ha paAtat
d'una pAoblematica i d'una altAa toArna de vatoAaA
la teina detA at.lotA (paAeix que Ae diu que A'ha
pAohibit eit examen). bAeument que ha
canviat quineA paAdeA penAen OA en et Aeu Col-
2. - "DFACRE.S", que hi tAobau a 2a noAmativa
M.C.C. -AeteAent em aqueAt punt-, quine co e-i han
canviat? Qua penen teA ea e2 Aeu CentAe?.
3.- Cízw que I'CAcola de PaAeA ha de continuaA
(Si dA a(iAmatiu) QuineA c04e4 A'han de mitloAaA-
hi?	 •
4.- Quirta taboA i quin contacte té e2 CentAe amb
elA ovaniAmeA det poble: AltAeA cat.legiA, Ajunta
ment, 0Agani4me4 CU2tuAa14, etc 	
5.- CxpaeAAin que deAit¡aAien que mitloAem a
6.- Com veiA	 actualment, a ARTA: (PAoble
me--j, avantatgeA, AolucionA, etc).
C. SANT BONAVENTURA...
DATOS GENER ALES
1.- Número de aulas.-: 8 de E.G.B. y 2 de Preescolar
2.- Nombre de los tutores y número de Alumnos por
AiT, a: 
Clemente Obrador Servera 82 (44 Alumnos)
Juan Oliver Ferrer 	 79 (46 	 n	 )
Angela Pérez Rebollo	 69 (40
Antonio Corrales Fernández )9 (40 	 " )
Pilar 	 Lucas 	 Fernández 4 2 (40
Maria Corrales Fernández 39 (40 " )
Carmen Boned Ribas 29 (33 " )
Carmen Fajardo Anneas 12 (32 )
3.- Nombre del Director: Juan Oliver Ferrer
4.- Reparto de Areas en 2?-' Etapa: 
Clemente Obrador Servera: SOCIAL y CIVICA
Angela Pérez Rebollo: MATEMATICAS
NATURAL
Juan Oliver Ferrer: LENGUA
lg y 2 2 .- El primero y segundo pun-
to de la encuesta pueden fundirse en
uno sólo ya que ha sido el mismo he-
cho, la intervención del Señor Minis-
tro de Educación y Ciencia, en tele-
visión, radio y prensa la que los ha
suscitado.
Lo que ha dicho el Señor Ministro:
"Los exam enes deben ser sustituidos
por una evaluación-Continua; los debe-
res, por trabajos específicos y por el
fomento de la lectura". No es cosa
nueva, es el espíritu de la reforma
educativa de estos últimos años y en
que todo el MAGISTERIO  se está
mentalizando.
3.- No me cabe la menor duda para
creer lo contrario. La Escuela de
Padres debe continuar ya que se
están recogiendo de ella abundan-
tes frutos. Como obra humana es
posible mejorar, me consta que
los organizadores están trabajan-
do para alcanzar todavia mayores
éxitos.
4.- Nuestro Centro ha colaborado'
en la medida de sus posibilidades
a *aumentar la CULTURA, con la ex-
posición de manualidades y dibu-
jos de Navidad, exposición HOMENA-
JE a Miró y el DIA DEL LIBRO, in-
vitando a los padres de nuestros
alumnos, Ayuntamiento y a los
alumnos de otros Centros a visi-
tar dichas exposiciones.
5.- Mejorarían el aprendizaje de
nuestros alumnos:
A) Más contacto de los Padres con
el Centro.
B) Más interés de los Padres ante
los hijos para conocer su aprendi-
zaje.
C) Cargar menos a los hijos de
clases particulares, incluso en
aprendizaje de artes liberales,
son jóvenes todavía. Si estas c1-
ses se precisasen procurar progra-
marlas de acuerdo con el Centro
para un buen desarrollo metodoló-
gico.




E) Fomentarle el hábito de lec-
tura.
6.- Un pueblo en inmejorables con-
diciones en materia educativa es
el nuestro, ya que goce de Cen-
tros y educadores capaces para
que sus necesidades estén más que
suficientemente atendidas. Maxime
si se observa los pueblos del en-




1.- Número d'aules del Centre:  9 d'E.G.B. i 2 de Prees-
colar.
Nom dels Tutors: 
Preescolar: Catalina-Isabel Pastor Vallespir
cicle Inicial:M4 Carme Palomar López
Margalida Gelabert Flaquer
cicle Mitjà: Catalina Lhteras Bernat
Maria Lliteras Lliteras
M-4 Teresa Fontanet Oliver




.- Número d'alumnes: 
cicle Inicial: 	 31
" 	 Mitjà: 	 85
" Superior:! 54
.- Nom de la Directora: Rita Sastre Palmer
Arees de la segona etapa: 
Jeroni Cantó
Mat i Nat: Joan Carrie,





Llengua de les Balears: Gabriel Tous
1.- D'ença que es va posar en mar-
xa el sistema d'avaluació conti-
nua, a aquest col.legi no s'han
realitzat examens finals. Es fan
controls peribdics per a evaluar
el rendiment de l'alumne i la mar-
xa general del curs. Per tot aixb
no hem tingut que canviar el nos-
tre sistema davant la nova norma-
tiva.
2.- Als cicles inicial i mitja,
per sistema, no es donen "debe-
res"; només en algún cas en que
l'alumne no hagi acabat les acti-
vitats que es donen dins l'esco-
la, o necessiti unes activitats
complementbries -de recuperació.
També es donen algunes activitats
d'iniciació a l'investigació, ex-
perimentació i observació, que
per la seva naturalesa, és precis
fer-les fora de l'escola.
Respecte a la segona etapa
d'E.G.B., creim que els alumnes
d'aquest cicle s'han d'acostumar
a fer un treball personal pels se-
gdents motius:
a) Els programes de la segona eta-
pa són molt amples i no permeten
un desenvolupament complet dins
l'horari escolar. .
h) Molts dels treball s. que es do-
nen no es poden fer a l'escola,
perquè la majoria són d'iniciació
a l'investigació.
c) Acabada l'E.G.B. els alumnes
han de seguir estudis més supe-
riors i necessiten estar prepa-
rats si no volen tenir un fracas
darrera l'altra.
3.- Creim necessari la continua-
ció de l'escola de pares, ja que
la valoració del que s'ha fet
fins ara és molt positiva.
4.- Aquest col.legi ha estat sem-
pre obert a tots els organismes
del poble: 	 S.M.O.E, 	 A.P.A.S.
als altres col.legis locals.
5.- Ens agradaria que 1' escola po-
gués - esser més un centre educatiu
que una fabrica d'adquirir conei-
xements. Aixb es podria conseguir
si les aules no estassin tan
massificades i si els programes
s'acursassin una mica.
6.- Creim que si es duu a terme
la construcció del col.legi esta-
tal de vuit unidats, l'ensenya-
ment de l'E.G.B. a Arta quedara
resolta, així com dos greus
problemes actuals, ja que possibi-
litara la llibertat d'eleccció de




1.- Número d'alumnes del Centre: 133
Tutors i alumnes per aules:
ler. Preescolar: Maria Antonia Ballester Tous 25
2on. 	 : Maria Antonia Tous Esteva
	
25
ler. E.G.B.	 : Miguel Gili Carrió
	
30
2on.	 : Ana Din bier Escuder
	
27
3er. 	 : José Luis Martin Sánchez
	
26
Nom de la Directora:  Maria Antonia Ballester Tous
Cap d'Estudis: Miguel Gili Carrió
1.- Els exámens tradicionals com
a (mica forma d'avaluar els conei-
xaments dels alumnes es va deixar
de banda fa anys. El nostre cen-
tre ha procurat utilitzar altres
recursos d'avaluació contínua: ob-
servació siptemática, proves ob-
jectives, fitxes de seguiment dels
aprenentatges, etc... en definiti-
va s'avalua s'al.lot per la feina
de cada dia, no per lo que pot
contestar a una prova a un moment
determinat.
9. - La legislació vigent prohi-
beix donar "deberes" de carkter
general regular, periódic is
alumnes per realitzar fora del
centre. Aixb no significa que en
alguns casos aillats, -quan el pro-
fessorat trobi necessari-sempre
comptant en l'aprovació dels
pares- no es donin exercicis per
reforçar i consolidar uns coneixe-
ments determinats.
3.- Pensam que l'Escola de Pares
ha d'esser 	 participativa
activa. Els pares han d'esser en
la mesura del que sigui possible
autors de la seva formació, no
se pot limitar l'Escola de Pares
tan sols a la transmissió de co-
neixements.
Al mateix temps creim que se Iria important organitzar l'Escola
de Pares partint de les seves ne
cessitats més urgents.
4.- Amb altres col.legis:
a) Programació conjunta pel ni-
vell de Preescolar.
b) Programació comú per a ler as-
signatures de Naturals i Soc_als
a 3er d'E.G.B.
Amb l'Ajuntament:
a) Assessorament pedagbgic per
part de l'S.M.O.E.
5.- Són tantes les coses per a mi-
llorar a l'E.G.B.!
Des d'els programes de les Es-
coles de Formació del Professo-
rat, passant per la massificació
de nins dins les aules, una coor-
dinació entre el professorat,
etc. fins a unes instal.lacions .
adequades 'a les escoles.
6.- L'E.G.B. actualment a Artá la
veim bé:
Avantatges : -Centres petits on la
coordinació es fa molt més fácil
- tots els nins estan escolarit-
zats, amb un ne d'alumnes redut
per aula.
Problemes: La llengua, la majoria
dels alumnes es venen quasi obli-
gats a aprendre a llegir i es-
criure amb una Ilengua quea penes 
1
coneixen
C/. Binicanella, 12.- Tel 58.55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Gulla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada
BESOG OLE PA
DANSK BAR KNOLD OG 
Miguel Gili Flaquer
(DANSK KOKKEN)
Camino V•cinal de Genova, 37
	
San Agustin





















Buenos Aires 	  141.500
Nueva York 	  50.900






Del 12 -15 Octubre
Avión/Hotel xxxx y traslados 	 13.950 pts
@@@@@@@@@@@@
ECOSNACIMIENTOS: 
14-9-84.- Catalina Hernández Sas-
tre.-  Hija de Joaquin-Miguel y
de Marla-Antonia.- C/. Costa y
Llobera, 71.
15-9- 84.- Bernat Danós y Nico-
lau.-  Hijo de José y de Francis-
ca.- C/. Costa y Llobera, 40.
21-9-84.- Xavier Viejo y Vi-
cens.- Hijo de Antonio Y de An-
tonia.- C/. Costa y Llobera, 68.
MATRIMONIOS: 
15-9-84.- Pedro-José Llull y Vi-
ves con María-Antonia Llull y 
Sancho.- C/. Ciutat, 39-le
_29-9-84.- Gabriel Femenías y Bo-
yer	 con 	 Micaela 	 Morey	 y 
Esteva.- C/. Gómez Ulla, 21.
29-9-84.- Agustin Bare) y Bauló
con Ana-María Picó y Mestre.-  C/.
Francisco Sancho, 16-2e-2g.- Pal-
ma.
DEFUNCIAES 
4-9-84.- Miguel Fuster Cantó. -
C/. Sa Sorteta, 8 a) Aloi
6-9-84.- Catalina Carrió y Gi-
li.- C/. San Francisco, 6 a)
Venys
7-9-84.- Jaime Mayol Ginard.-
C/. Amadeo, 10 a) Mayol
14-9-84.- Francisco Colom y Na-
dal.- C/. Sol, 2 a) Mariol.lo
24-9-84.- Antonia Massanet [lite-
ras.-  C/. A. Blanes, 17 a) Moste-
la
26-9-84.- 	 Antonio 	 Pascual 	 y 
Font.-C/. Alqueriot, 10 a) De
Son Gueux a,
FIN DE SEMANA EN IBIZA
Salidas los sábados a las 9,55h.
Regresos domingos a las 22,30 h.
Avión/Hotel 	  6.950 pts
CRUCERO!




Combinando estancias en . Rusia, Grecia, Turquia,
Bulgaria y Rumania, desde 
	  44.900 pts.
********************
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS, VIAJES DE





Si anau a la costa de Llevant, mirau la mar de fit a
fit, i podreu contemplar les més meravelloses formes
del color.
Un blau infinit, que es disipa amb la negror de les se-
ves profunditats mai conegudes, un verd de paisatge, un
verd espiritual que rriés que parèixer mar, sembla inima-
ginables boscos.
I quan fa mal temps, hi ha un color de plom, i la li-
nea de l'horitzó es confon amb un Tot inseperable (mar
i cel), la degradació del color és tan suau que sembla
que la seva separació, allà al fons (on cap home hi ha
arribat) no hi sigui.
Cel i mar, es confonen dins un mateix cos, dins una
remota tormenta estiuenca de llamps i trons; i si vegeu
les seves ones, la seva escuma llançada sobre l'arena de
Ia platja, podreu veure com és el seu blanc, o aquella
escuma que xoca amb les afilades penyes, que pareix
com si les volgués espanyar, un blanc profund sobre un
marronós obscur. I quan la mar plora, ¿l'heu sentida
mai plorar? Es posa furiosa i s'aixeca amb grans ones, i
amb una clamor de corns marins, que sembla que se
tornAs al passat, ara fa uns 3.000 anys, quan aquells pri-
mers homes es reunien amb tota la seva cultura barba-
ritzada, salvatge, baix el clamor dels corns marins.
I si observau la gavina, podreu veure com balla amb
les ones. No en va diuen que és la seva estimada, esti-
mada del mar i del cel, del cent, la veureu caure de
cap al mar, i frega sensillament l'apidermis maritima,
bategar i tornar-se aixecar de cap al cel, portant al
vent baix les seves ales, o la veureu immòbil, asseguda
sobre el mar, com si fos un gran coixf blau.
I si vos fixau en la costa, en la Costa del Llevant
Mallorqui, veureu com la mar pareix que s'empegueix i
s'amaga darrera petites entrades dins la roca, arrufada
dins si mateixa, temerosa de la vista humana i amagant
amb ella un misteri que porta de més enllà del Medi-
terrAni.
Si, si anau a la costa de Llevant, podreu veure dan-
sar els colors, el blau, el cel mari, un verd misteriós, el
daurat del sol, la vermellor dels darrers raixos de sol,
el negre, el gris, tot un essemblat5e majestuós. 1 si es-
coltau sentireu les notes d'un violi o d'una lira màgica
que ens arriba de les profunditats.
¡Obriu els ulls a la Dança dels Colors!.
Un daurat projectat, reflexa de l'armonia cosmolò-
gica. Un macrocosmos en miniatura: El Mar.
Una dança ritual. El ritual dels colors.
I abans de partir, girau, altre pic, els ulls i tornau
contemplar l'horitzó, allà, immòbil, resta el mar, i mi-
rau la dansa que es produeix dins l'horitzó, i veureu
com els colors es converteixen en rostres de persones
estimades, conegudes, i en fets, com es converteix en
passat, com la mar torna un mirall de l'Avui i com un
oracle del futur, però per això, heu de contemplar el
mar, a la costa de Llevant.
I si el vegeu vos oblidereu de les Serres i dels prats,
de les muntanyes i de les valls i voldreu tan sols nave-
gar, de cap allà on surt el sol, del Llevant.
Antoni Picazo i Muntaner
nuevo libro de
GREGORI MATEU
LA AVENTURA DE VIVIR
Acaba de salir de la imprenta una reciente pu-
blicación del P. - Gregorio Mateu, superior del Con-
vento, titulada "LA AVENTURA DE VIVIR" editada en
Barcelona, por la Editorial Herder.
El P. Gregorio Mateu, constante colaborador de
nuestra revista "Bellpuig" alarga así aún más su
ya extensa producción literaria.
"LA AVENTURA DE VIVIR" se presenta como "una
sinfonía de vitalidad y de sosiego para todos a-
quellos que caminan en busca de un sentido cohe-
rente a su quehacer existencial"
El autor de "LA AVENTURA DE VIVIR" pone esta o-
bra "al servicio de una visión optimista y gozosa
de la vida".Felicitamos al autor por este nuevo




Tal como estaba previsto y programado, tuvo lugar
el sábado 29 de Septiembre, la velada que, organizada
por la boutique VORA VORA, presentó sus modelos de
otoño-invierno.
Fueron 2 horas de entretenimiento para el numeroso
público que se congregó en el atractivo jardin de NA
BATLESSA, para presenciar el espectáculo-pase de mo-
delos.
La velada tuvo dos fases diferentes. Primero el es-
pectáculo que siempre ofrece el popular Tomeu Penya,
y los demás que actuaron a lo largo de la noche y que
por cierto no desmerecieron ni mucho menos. En se-
gundo lugar, la presentación de los modelos por chicos
y chicas de nuestra localidad.
Según opiniones de muchos, se coincide en que po-
dian haber sido más numerosos los modelos a presentar
y que el público no estuvo a la altura de las circuns-
tancias, por la variedad del mismo. Sobraron muehos
menores que volcados sobre la tarima del escenario, ar-
mando un jolgorio impropio de lo que se exponia, y
también un grupo de mayores que se dedicaban más a
los "modelistas" que a los modelos.
Sin embargo y pese a lo expuesto -que no pretende
ser una critica- la velada en general fue agradable y
entretenida. Además de Penya, hay qye destacar a
GINA, esta agradable Inglesa-Artanenca, que para mu-
chos fue un gran descubrimiento como cantante, y que
por cierto lo hace muy bien, y su conjunto también.
Paco Guerrero se lució con sus melodiosas canciones.
También ArtA Balla i Canta actuó iniciando la fiesta.
Asi que nuestra enhorabuena tanto a organizadores
como a cantantes y a todos los que participaron y ayu-
daron a celebrar esta velada, segundo acto que nos ha





La secretaría General de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de la Seguridad Social de Palma de
Mallorca, comunica para conocimiento de los Donan-
tes de Sangre de la misma y del público en gene-
ral, el movimiento habido durante el mes de AgoS
to, especificando los nuevos Donantes, sangre ob-
tenida en Palma y Pueblos y destino de esta sangre
obtenida.
Nuevos Donantes en Palma 	
Nuevos Donantes en Pueblos 	
Litros Obtenidos en Palma 	
Litros ObteniddS en Pueblos 	









.Maternidad 	 16,0 1.
.Ambulatorio 	 14,5 1.
.Nidos-Pediatria 	 13,4 1.
Cedida a otras Clínicas:
.Hospital General 	 16,6 1.
.Policlínica Miramar 	 17,4 1.
.Clínica Juaneda 	 2,4 1.
.San Juan de Dios 	 7,7 1.
.Mare Nostrum 	 4,0 1.
.Cruz Roja 	 3,6 1.
.Clínica Femenías 	 1,5 1.
	 ESPORTS' 
Arta 3-Alayor 2 (d'un 3 -0 a an 3 -2 en 5 mina4)
Atco. Ciudadela 1-Arta O (~4.eacde)
Arta 1-Costa de Ca!via 3 Wined, fain
En el darrer partit ha estat en el que s'han vist mês
les dificultats que té l'Artà, aquesta temporada, un e-
quip que Iluita molt i juga amb molta rapidesa, per - 6
que no té la suficient conjunció a l'hora de defensar-se,
no acaba de situar-se i no sap en cap moment la forma
mês convenient d'actuació.
El passat diumenge enfrentant-se a un equip "nor-
mal" dins la 3 Divisió, totes aquestes fisures se varen
veure augmentades per falta de direcció tècnica (en a-
quest partit) i tal vegada per massa risc (a vegades
dins la regularitat d'una higa es mês bo un empat que
una derrota, i aqueixa molt abultada).
Convé prendre mesures o cercar, ja, analitzant els
components de l'equip(si és que només se conta amb
això) si hi ha altra cosa a fer per poder millorar. Te-
nim temps, però sempre hi ha les dificultats econòmi-
ques i també es convenient tenir serenitat per dur-ho a
terme.
Hi ha una sèrie de jugadors que van millorant el seu
rendiment (Pins, Marti'...), Però n'hi d'altres .que no es
troben 136, ja sigui frsicament o moralment (Ferrer, Suá-
rez, lDamià, ¿Juanito?,
Som del que crec que es pot aconsevir millores
prest, sempre que no se surti amb la conciencia de que
avui mos tornai-an marcar tres gois més, i noltros?,
quants?.
No carreguem la culpa a una sola irnea, sinó a tots i
esperem que se vegin les coses amb mês claridat per
posar-hi remei i si s'ha de canviar , que se canvii, ja!
Ara per ara som de Regional, les coses no surten.
Hem fet els suficients partits per prendre resolucions
eficicients i no cercar disculpes, si be es veritat que hi
ha dos lesionats i un de !permis!, també és veritat que
des d'un principi se sabia que aquests jugadors durien
problemes al Artà., i és el soci el que ho paga. Convé
idò que se s'apiga lo que s'espera d'aquests ausents juga-
dors i quan se podrà icomptar amb ells.




Escolar 7- Avance 0 (22-9)
Avance 3- Sallista 3 (22-9)
Felanitx 1- Avance 1 (29-9)
Avance 5- Conseil 1 (6-10)
Avance 1- La Salle Manacor 3 (6-10)
Artà - España (Suspés per l'aigua)
Algaida- Artá (Suspés per Parbit)
Ferrutx 2- Bar Orient 1
Tenis- Belipuig (Suspés per l'aigua)
Carreres de cavalls
El próxim diumenge dia 14 d'Octubre, el Club Hrpic
d'Artà organitzarà la tercera reunió de l'any en curs.
En principi es tenia que celebrar el passat 9 de setem-
bre amb motiu de la Fira, per-6 per diverses circums-
tàncies no es va poder dur a terme. Sembla que hi hau-
rà carreres de trot, de galop, de ponis i de someres.
Com a carreres especiais es pot dir que n'hi haurà
dues, la "F.sperial de Dos Anys" generació H. i la pre-
sentació de la "Generació J." (d'un . any i mig) d'Ambit
local.
Si es tenen en compte.ls nous productes que hi parti-
ciparan, es pot pensar que no tan sols és un èxit de nú-
mero, sino que ademés serà tot un aconteixement per
la qualitat de les races que tots ja duen a darrera ells.
Les carreres començaran a les 14,30 i abans de la
darrera, es sortejarà la poltra "Javelina Mora", filla de
"N'Eliphar i de Na Palomina".
CAVALLET BLANC
Al.
In f.
Inf.
Alv.
Inf.
Juv.
Juv.
Penyes.-
8
13461
